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Aaberg [åDbA’] オーベア［姓］ 
Aaen [åDån] オーオン［姓］ 
Aagaard [åDD] オーゴー［姓］ 
Aage [å:w] オーウ［男子名］ 
Aagensen [å:wnsn] オーウンスン［姓］ 
Aagot [åDd] オーゴト［女子名］ 
Aakjær [åDkæD] オーケーア［姓］ 
Aamund [åDmån] オーモン［男子名］ 
Aarestrup [:sdråb] オーオストロプ［地名：町／教区：Aarestrup Sogn: Støvring Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Aarup [åDråb] オーロプ［姓］，［地名：町／コムーネ：Aarup Kommune: Fyns Amt］ 
Aase [å:s] オーセ［女子名］ 
ABCDin [AbesediDn] エビスィディーン［商：薬，ビタミン剤］ 
Abdulla [αbdula] アプドゥラ ［男子名］ 
Abel [ADbl] エーベル［男子名］，［姓］ 
Abelone [αblo:n] アベローネ［女子名］ 
Abigael [abiDaæl] アビーガエル［女子名］ 
Abild [αbil’] アビル［地名：町／教区：Abild Sogn: Tønder Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Abildgaard [αbilD] アビルゴー［地名：教区：Abildgaard Sogn: Frederikshavn Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Abraham [A:brαhαm] エーブラハム［男子名］ 
Abrahamsen [A:brαhαm’sn] エーブラハムスン［姓］ 
Absalon [αbsaln] アプサロン［司教 (1128‐1201)］ 
Acciseboden [αsisboDn] アクスィセボーゼン［コペンハーゲン：Christianshavn にあ
る歴史的建物］ 
Achen [ADkn] エーケン［姓］ 
Achton [αtn] アクトン［男子名］ 
Ada [A:da] エーダ［女子名］ 
Adam [A:dαm] エーダム［男子名］ 
Adamsen [A:dαmsn] エーダムスン［姓］ 
Adda [ada] アダ［女子名］ 
Adelaide [adlαCd] アデライデ［女子名］ 
Adele [ade:l] アディーレ［女子名］ 
Adeler [ADl] エーゼラ［姓］ 
Adeler, Cort [k:dADl] コート・エーゼラ［人名：デンマーク‐ノルウェーの提督 (1622
‐1675)］ 
Adelgade [ADlA:] エーゼルゲーゼ［通り名］ 
Adelheid [ADlhαCd] エーゼルハイト［姓］ 
Adelheid 
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Adi [adi] アディ［商］ 
Adler [ADl] エーズラ［姓］ 
Adolf [A:dl’f] エードルフ［男子名］ 
Adrian [ADdrian] エードリアン［男子名］ 
Adsbøl [asbøl] アスブル［地名：町／小教区：Adsbøl Kirkedistrikt: Gråsten Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Adser [as] アサ［姓］ 
Adslev [aslew] アスリウ［地名：町／教区：Adslev Sogn: Hørning Kommune: Århus Amt］ 
Agathe [aADd] アゲーデ［女子名］ 
Agedrup [A:CLdråb] エーイドロプ［地名：町／教区：Agedrup Sogn: Odense Kommune: Fyns  
Amt］ 
Agerby [ADjbyD] エーヤビュー［姓］ 
Agerskov [ADjsw’] エーヤスコウ ［姓］，［地名：村落／教区：Agerskov Sogn: 
Nørre-Rangstrup Kommune: Sønderjyllands Amt］  
Agersnap [ADjsnαb] エーヤスナプ［姓］ 
Agersvold [αsvl’] アガスヴォル［館：Hjembæk Sogn: Svinninge Kommune: Vestsjællands 
Amt］ 
Agersø [ADjsøD] エーヤスー［地名：島／村落／教区：Agersø Sogn: Skælskør Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Agge [α] アゲ［男子名］ 
Agger [α] アガ［姓］，［地名：町／教区：Agger Sogn: Sydthy Kommune: Viborg Amt］ 
Aggerholm [αhl’m] アガホルム［姓］ 
Aggersborg [αsbD] アガスボー［地名：バイキング時代の砦跡；村落／教区：Aggersborg 
Sogn: Løgstør Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Aggersund [αsån’] アガソン［地名：海峡；町：Aggersborg Sogn: Løgstør Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Aggersvold → Agersvold 
Aggesøn(/Aggesen), Sven [svænαsn] スヴェン・アゲスン［人名：歴史上の歴史著述家 
(1150‐1220)］ 
Agnar [αw’nα] アウナ［男子名］ 
Agner [αw’n] アウナ［男子名］ 
Agnes [αwns] アウネス［女子名］ 
Agnete [αwne’d] アウニーデ［女子名］ 
Agnethe → Agnete 
Agnsø [αwnsøD] アウンスー［地名（史）：教区： Agnsø Sogn: Skippinge Herred: Holbæk Amt］ 
Agri [A:ri] エーグリ［地名：村落／教区：Agri Sogn: Ebeltoft Kommune: Århus Amt］ 
Aida [ai:da] アイーダ［女子名］ 
Aino [αCno] アイノ［女子名］ 
Ajax [αCαs] アイアクス［商：洗剤等］ 
Ajes [αCCLs] アイイス［男子名］ 
Adi 
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Ajstrup [αC’sdråb] アイストロプ［地名：村落／教区：Ajstrup Sogn: Ålborg Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Aksel [αsl] アクセル［男子名］ 
Alan → Allan 
Albani [albA:ni] アルベーニ［商：ビール醸造所］ 
Albeck [al’bæ] アルベク［姓］ 
Albert [al’bd] アルバト［男子名］ 
Alberta [albAta] アルベアタ［女子名］ 
Alberti [albAti] アルベアティ［姓］ 
Albertslund [albdslån’] アルバツロン［地名：町／コムーネ：Albertslund Kommune: 
Københavns Amt］ 
Albrecht [al’bræd] アルブレクト［男子名］ 
Albrechtsen [al’brædsn] アルブレクトスン［姓］ 
Albrekt → Albrecht 
Albyl [albyDl] アルビュール［商：鎮痛剤］ 
Albæk [al’bæ] アルベク［地名：町／教区：Albæk Sogn: Nørhald Kommune: Århus Amt; 村
落／教区：Albæk Sogn: Sæby Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Albøge [al’bø:CL] アルブーイ［姓］，［地名：村落／教区：Albøge Sogn: Grenå Kommune: 
Århus Amt］ 
Aleks → Alex 
Alette [alæd] アレデ［女子名］ 
Alex [alæs] アレクス［男子名］ 
Alexander [alæsan’d] アレクサンダ［男子名］ 
Alexandersen [alæsan’dsn] アレクサンダスン［姓］ 
Alexandra [alæsandrα] アレクサンドラ［女子名］ 
Alexandrine [alæsandri:n] アレクサンドリーネ［女子名］ 
Alexia [alæEa] アレクシャ［女子名］ 
Alexis [alæsis] アレクスィス［男子名］ 
Alf [al’f] アルフ［男子名］ 
Alfons [alfs] アルフォンス［スウェーデンのGunilla Bergström作の絵本の中の男子名
Alfons Åberg］ 
Alfred [al’fræ] アルフレズ［男子名］ 
Alfrida [alfri:da] アルフリーダ［女子名］ 
Algade [alA:] アルゲーゼ［通り名］ 
Algot [ald] アルゴト［男子名］ 
Alheden [alhe:n] アルヒーゼン［地名（史）：中部 Jylland，Viborg南西のHald Søの西
に100ｋ㎡に広がるヒースの荒れ野；現在：カーロプ・ヒース平原 (Karup Hedeslette) 
の一部］ 
Ali [A:li] エーリ［男子名］ 
Alice [alis] アリス［女子名］ 
Alice 
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Alkærsig [alkæsiD] アルケアスィー［姓］ 
Allan [alan] アラン［男子名］ 
Allen [al’n] アレン［男子名］，［姓］ 
Aller [al’] アラ［姓］，［地名：村落／教区：Aller Sogn: Christiansfeld Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Allerslev [al’slew] アラスリウ［地名：町／教区：Allerslev Sogn: Lejre Kommune: Roskilde 
Amt／Præstø Kommune: Storstrøms Amt］ 
Allerup [alråb] アレロプ［地名：村落／教区：Allerup Sogn: Odense Kommune: Fyns Amt］ 
Allerød [alrö’] アレレズ［地名：町／コムーネ：Allerød Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Allese [als] アレセ［地名（史）：教区： Allese Sogn: Lunde Herred: Odense Amt］  
Allested [alsdæ] アレステズ［地名：町／教区：Allested Sogn: Broby Kommune: Fyns Amt］ 
Allette → Alette 
Allindelille [alenlil] アリネリレ［地名：町：Haraldsted Sogn: Ringsted Kommune: 
Vestsjællands Amt］ 
Allindemagle [alenmαwl] アリネマウレ［地名：村落／教区：Allindemagle Sogn: Ringsted 
Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Alling [ale] アリング［地名：村落／教区：Alling Sogn: Ry Kommune: Århus Amt］ 
Allinge [ale] アリンゲ［地名：町：Allinge-Sandvig Sogn: Allinge-Gudhjem Kommune: 
Bornholms Amt］ 
Allingåbro [aleåDbroD] アリングオーブロー［地名：町：Vejlby Sogn: Rougsø Kommune: 
Århus Amt］ 
Alma [alma] アルマ［女子名］ 
Almar [al’mα] アルマ［男子名］ 
Almind [almen’] アルミン［姓］，［地名：町／教区：Almind Sogn: Kolding Kommune: Vejle 
Amt; 村落／教区：Almind Sogn: Viborg Kommune: Viborg Amt］ 
Almindingen [almen’en] アルミニンゲン［地名：Bornholm島中央に位置する森］ 
Alrø [alrøD] アルルー［地名：島；村落／教区：Alrø Sogn: Odder Kommune: Århus Amt］ 
Als [al’s] アルス［姓］，［地名：町／教区：Als Sogn: Hadsund Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Alsen [al’sn] アルスン［姓］ 
Alsing [alse] アルスィング［姓］ 
Alslev [al’slew] アルスリウ［地名：村落／教区：Alslev Sogn: Fakse Kommune: Storstrøms 
Amt; 町／教区：Alslev Sogn: Varde Kommune: Ribe Amt］ 
Alsted [alsdæ] アルステズ［地名：村落／教区：Alsted Sogn: Sorø Kommune: Vestsjællands 
Amt／Morsø Kommune: Viborg Amt］ 
Alstrup [al’sdråb] アルストロプ［姓］，［地名：村落／教区：Alstrup Sogn: Farsø Kommune: 
Nordjyllands Amt／Pandrup Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Alsønderup [alsøn’råb] アルスナロプ［地名：町／教区：Alsønderup Sogn: Hillerød 
Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Alvilda [alvilda] アルヴィルダ［女子名］ 
Alvilde [alvild] アルヴィルデ［女子名］ 
Alkærsig 
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Alvin [alvin] アルヴィン［男子名］ 
Amager [αmαD] アマー［地名：コペンハーゲン南部の島．Kastrup空港がある］ 
Amagerport [αmαDpo’d] アマーポアト［（史）コペンハーゲンに出入りするための四つ
の門のうちの一つ，アマー島にあった］ 
Amagertorv [αmαDtDv] アマートーヴ［地名：広場：コペンハーゲン］ 
Amalie [amADlj] アメーリェ［女子名］ 
Amalienborg [amADljnb’] アメーリェンボー［王宮：コペンハーゲン］ 
Amalienborg- [amADljnb’-] アメーリェンボー・［合成語第一要素として］ 
Amanda [amanda] アマンダ［女子名］ 
Amandus [amandus] アマンドゥス［男子名］ 
Ambjørn [αmbj’n] アンビャアン［男子名］ 
Ambrosius [αmbroDEus] アンブローシュス［男子名］ 
Amdi [αmdi] アムディ［男子名］ 
Amelia [ameDlja] アミーリャ［女子名］ 
Amelie [ameDlj] アミーリェ［女子名］ 
Amine [ami:n] アミーネ［女子名］ 
Amled [αm’l] アムレズ［物語の登場人物Amled王子］ 
Ammelhede [αmlhe:] アメルヒーゼ［地名：村落：Virring Sogn: Randers Kommune: 
Århus Amt］ 
Ammitsbøl [αmidsbøl] アミツブル［地名：村落：Ødsted Sogn: Vejle Kommune: Vejle Amt］ 
Ammitsbøl → Ammitzbøll 
Ammitsbøll → Ammitzbøll 
Ammitzbøl→ Ammitzbøll 
Ammitzbøll [αmidsbøl] アミツブル［姓］ 
Ammund → Amund 
Amo [A:mo] エーモ［商：パンやケーキ用の調整粉］ 
Amund [αmån] アモン［男子名］ 
Anastasia [anasdADEa] アナステーシャ［女子名］ 
Ancher → Anker 
Andelsbanken [andelsbα’n] アンディルスバンゲン［商：銀行］ 
Anders [αns] アナス［男子名］ 
Anders And [αnsan’] アナス・アン［ディズニー漫画・アニメの主人公のドナルド・
ダック）］ 
Andersen [αnsn] アナスン［姓］ 
Andersen, H. C. [håDseDαnsn] ホー・スィー・アナスン［作家アンデルセン］ 
Andersine [αnsi:n] アナスィーネ［女子名］ 
Anderson [αndsn] アンダソン［姓］ 
Andersson → Anderson 
André [αdræ] アンドレ［男子名］ 
Andrea [andræ:a] アンドレーア［女子名］ 
Andrea 
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Andreas [andræDas] アンドレーアス［男子名］ 
Andreasen [andræDasn] アンドレーアスン［姓］ 
Andresen [andræDsn] アンドレースン［姓］ 
Andst [an’sd] アンスト［地名：教区：Andst sogn: Vejen Kommune: Ribe Amt］ 
Ane [A:n] エーネ［女子名］ 
Anette → Annette 
Angel [α’l] アンゲル［男子名］ 
Angelica → Angelika 
Angelika [αeDlika] アンギーリカ［女子名］ 
Angelo [αElo] アンシェロ［男子名］，［姓］ 
Angul [αul] アングル［男子名］ 
Anholt [anhl’d] アンホルト［地名：島；村落／教区：Anholt Sogn: Grenå Kommune: Århus 
Amt］ 
Anine [ani:n] アニーネ［女子名］ 
Anisette [anisæd] アニセデ［女子名］ 
Anita [anita] アニタ［女子名］ 
Anja [anja] アニャ［女子名］ 
Anker [α] アンガ［男子名］ 
Ankersen [αsn] アンガスン［姓］ 
Ann [an] アン［女子名］ 
Anna [ana] アナ ［女子名］，［地名：教区：Anna Sogn: Københavns Kommune］ 
Annabeth [anabæd] アナベト［女子名］ 
Annalise [anali:s] アナリーセ［女子名］ 
Annasofie [anasofiDi アナソフィーイ［女子名］ 
Anne [an] アネ［女子名］ 
Annegrethe [anræ:d] アネグレーデ［女子名］ 
Annelise [anli:s] アネリーセ［女子名］ 
Annemarie [anmαriDi] アネマリーイ［女子名］ 
Annesofie [ansofiDi] アネソフィーイ［女子名］ 
Annette [anæd] アネデ［女子名］ 
Anni → Annie 
Annie [ani] アニ［女子名］ 
Ans [an’s] アンス［地名：町：Grønbæk Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg Amt］ 
Ansager [an’sADj] アンスエーヤ［地名：教区：Ansager Sogn: Ølgod Kommune: Ribe Amt］ 
Anselm [ansælm] アンセルム［男子名］ 
Ansgar [ansαD] アンスカー［男子名］ 
Anthonsen → Antonsen 
Anton [antn] アントン［男子名］ 
Antonia [antoDnja] アントーニャ［女子名］ 
Antonie [antoDnj] アントーニェ［女子名］ 
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Antonigade [anto:niA:] アントーニゲーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Antonius [antoDnjus] アントーニュス［男子名］ 
Antonsen [antnsn] アントンスン［姓］ 
Antvorskov [andvsw’] アントヴォスコウ［地名：教区：Antvorskov Sogn: Slagelse 
Kommune: Vestsjællands Amt］ 
Anva [anva] アンヴァ［商：andelsvarehus の略：生活協同組合が経営する百貨店（コペ
ンハーゲン）］ 
Apollo [aplo] アポロ［男子名］ 
Appel [αbl] アベル［姓］ 
Arden [αDdn] アーデン［姓］，［地名：町／小教区／コムーネ：Arden Kirkedistrikt, Arden 
Kommune: Nordjyllands Amt］ 
Arendse [αräns] アランセ［女子名］ 
Arense → Arendse 
Arent [αDnd] アーント［男子名］ 
Argos → Argus 
Argus [α:us] アーグス［雑誌名］ 
Arild [α:ril’] アーリル［男子名］，［姓］ 
Arkona [α:ko:na] アーコーナ［バルト海に浮かぶ（現ドイツ領）Rügen 島にあったヴェ
ンド人の城砦］ 
Arlaud [α:lo] アーロ［姓］ 
Armand [α:mα] アーマン［姓］ 
Arnakke [α:nα] アーナゲ［物語の主人公：Espen Arnakke］，［地名：町：Ågerup Sogn: 
Holbæk Kommune: Vestsjællands Amt; 地区（海岸）：Hyllested Sogn: Ebeltoft Kommune: 
Århus Amt］ 
Arnbjørn [α:nbj’n] アーンビャアン［男子名］ 
Arnborg [α:nbD] アーンボー［地名：町／教区：Arnborg Sogn: Herning Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Arne [α:n] アーネ［男子名］ 
Arnfast [α:nfasd] アーンファスト［男子名］，［姓］ 
Arngrim [α:nræm’] アーングレム［男子名］，［姓］ 
Arninge [α:ne] アーニンゲ［地名：村落／教区：Arninge Sogn: Rudbjerg Kommune: 
Storstrøms Amt］ 
Arno [α:no] アーノ［男子名］ 
Arnold [α:nl’] アーノル［男子名］ 
Arnt [αDnd] アーント［男子名］ 
Arnå [α:nåD] アーノー［地名：川：Sønderjyllands Amt南部］ 
Aron [α:rn] アーロン［男子名］ 
Arrebo [α:αboD] アーアボー［姓］，［デンマークの詩人Anders Christensen Arrebo (1587‐
1637)］ 
Arrenakke [α:αnα] アーアナゲ［地名：丘（45 m）：Frederiksværk Sogn: Frederiksværk 
Arrenakke 
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Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Arreskov [α:αsw’] アーアスコウ［館：Øster Hæsinge Sogn: Fåborg Kommune: Fyns Amt］ 
Arresø [α:αsøD] アーアスー［地名：湖：Frederiksværk Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Arrild [αril’] アリル［地名：町／教区：Arrild Sogn: Nørre-Rangstrup Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Ars [αDs] アース［地名（史）：herred：Ars Herred: Holbæk Amt］ 
Arthur [α:tu] アートゥア［男子名］ 
Arup [αDråb] アーロプ［姓］，［地名：教区：Arup Sogn: Thisted Kommune: Viborg Amt］ 
Arv [αDv] アーヴ［男子名］ 
Arvid [α:vi] アーヴィズ［男子名］ 
As [as] アス［姓］，［地名：教区：As Sogn: Juelsminde Kommune: Vejle Amt］ 
Asbjørn [asbj’n] アスビャアン［男子名］ 
Aschengreen [aEnræDn] アシェングレーン［姓］ 
Asdal [asdADl] アスデール［地名：村落／教区：Asdal Sogn: Hirtshals Kommune: Nordjyllands 
Amt］ 
Asferg [asfA’w] アスフェアウ［地名：町／教区：Asferg Sogn: Purhus Kommune: Århus 
Amt］ 
Asger [as] アスカ［男子名］ 
Asgård [asD] アスゴー［地名：北欧神話の神々の住む処／保育所・学校等の名称など］ 
Ask [as] アスク［姓］ 
Askov [asw’] アスコウ［地名：町／教区：Askov Sogn: Vejen Kommune: Ribe Amt］ 
Askø [asøD] アスクウー［地名：島；村落／教区：Askø Sogn: Maribo Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Aslak [aslα] アスラク［男子名］ 
Asmild [asmil’] アスミル［地名：教区：Asmild Sogn: Viborg Kommune: Viborg Amt］ 
Asminderød [asmenrö’] アスミネレズ［地名：町／教区：Asminderød Sogn: 
Fredensborg-Humlebæk Kommune: Frederiksborg Amt］ 
Asmindrup1 [asmendråb] アスミンドロプ［地名：村落／教区：Nørre Asmindrup Sogn: 
Trundholm Kommune: Vestsjællands Amt／（史）(Nørre) Asmindrup Sogn: Ods Herred］ 
Asmindrup2 [asmen’dråb] アスミンドロプ［地名：村落／教区：Sønder Asmindrup Sogn: 
Holbæk Kommune: Vestsjællands Amt／（史）(Sønder) Asmindrup Sogn: Merløse Herred］ 
Asmund [asmån’] アスモン［男子名］ 
Asmus [asmus] アスムス［男子名］ 
Asmussen [asmusn] アスムスン［姓］ 
Asnæs [asnæs] アスネス［地名：町／教区：Asnæs Sogn: Dragsholm Kommune: Vestsjællands 
Amt］ 
Asp [asb] アスプ［姓］，［地名：町／教区：Asp Sogn: Struer Kommune: Ringkøbing Amt］ 
Asperup [asbråb] アスペロプ［地名：村落／教区：Asperup Sogn: Nørre Aaby Kommune: 
Fyns Amt］ 
Assels [asls] アセルス［地名：村落／教区：Vester Assels Sogn: Morsø Kommune: Viborg 
Arreskov 
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Amt; 町／教区：Øster Assels Sogn: Morsø Kommune: Viborg Amt ］ 
Assens [asns] アセンス［地名：町／教区／コムーネ：Assens Sogn: Assens Kommune: Fyns 
Amt］ 
Asser → Adser; Asser Rig 
Asserballe [asbal] アサバレ［地名：町／教区：Asserballe Sogn: Augustenborg Kommune: 
Sønderjyllands Amt］ 
Asserbo [asboD] アサボー［地名：町：Melby Sogn: Frederiksværk Kommune: Frederiksborg 
Amt］ 
Asser Rig [asriD] アサ・リー［人名（史）：大司教 (1080‐1151)］ 
Assing [ase] アスィング［地名：村落／教区：Assing Sogn: Aaskov Kommune: Ringkøbing 
Amt］ 
Assistenshuset [asisdæn’shuDs] アスィステンスフーセズ［歴史的建物：コペンハーゲン］ 
Assistens Kirkegård [asisdæn’skiD] アスィステンス・キアゲゴー［墓地：コペン
ハーゲン］ 
Asta [asda] アスタ［女子名］ 
Asterix [asdris] アステリクス［漫画の登場人物，主人公］ 
Astrid [asdri] アストリズ［女子名］ 
Astrup [asdråb] アストロプ［地名：村落／教区：Astrup Sogn: Århus Kommune: Århus Amt;
町／教区：Astrup Sogn: Arden Kommune: Nordjyllands Amt／Sindal Kommune: 
Nordjyllands Amt］ 
Aså [asåD] アソー［地名：町：Asaa: Aså-Melholt Sogn: Dronninglund Kommune: Nordjyllands 
Amt］ 
Athena [ate:na] アティーナ［女子名］ 
Athene [ate:n] アティーネ［女子名］ 
August [αwåsd] アウゴスト［男子名］ 
Augusta [αwåsda] アウゴスタ［女子名］ 
Augustenborg [αwåsdnbD] アウゴステンボー［地名：町／教区／コムーネ：
Augustenborg Sogn: Augustenborg Kommune: Sønderjyllands Amt］ 
Augustin [αwusdiDn] アウグスティーン［男子名］ 
Augustinus [αwusdi:nus] アウグスティーヌス［男子名］ 
Augustus [αwåsdus] アウゴストゥス［男子名］ 
Auken [αw’n] アウゲン［姓］ 
Aulum [αwlåm] アウロム［地名：町／教区：Aulum Sogn: Aulum-Haderup Kommune: 
Ringkøbing Amt］ 
Auning [αwne] アウニング［地名：町／教区：Auning Sogn: Sønderhald Kommune: Århus 
Amt］ 
Aunsbjerg [αw’nsbjA’] アウンスビェア［館：Sjørslev Sogn: Kjellerup Kommune: Viborg 
Amt］ 
Aunslev [αw’nslew] アウンスリウ［地名：町／教区：Aunslev Sogn: Nyborg Kommune: Fyns 
Amt］ 
Aunslev 
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Aurora [αwro:rα] アウローラ［女子名］ 
Avedøre [avø:] アヴェズウーア［地名：町／教区：Avedøre Sogn: Hvidovre Kommune: 
Københavns Amt］ 
Avernakø [αwnαøD] アウアナクウー［地名：島；教区：Avernakø Sogn: Fåborg Kommune: 
Fyns Amt］ 
Aversi [αwsiD] アウアスィー［地名：村落／教区：Aversi Sogn: Suså Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Avlum → Aulum 
Avnede [αwn] アウネゼ［地名：村落／教区：Avnede Sogn: Højreby Kommune: Storstrøms 
Amt］ 
Avnslev → Aunslev 
Avnsø [αwnsøD] アウンスー［地名：教区：Avnsø Sogn: Bjergsted Kommune: Vestsjællands 
Amt］ 
Avnø [αwnøD] アウヌー［地名：岬；地区：旧飛行場 Avnø Flyvestation: Køng Sogn: 
Vordingborg Kommune: Storstrøms Amt］ 
Axel → Aksel 




Babette [babæd] バベデ［女子名］ 
Bach [bα] バク［姓］ 
Bache [bα] バゲ［姓］ 
Bacher [bα] バガ［姓］ 
Bachmann [bαman’] バクマン［姓］ 
Back → Bach 
Backe → Bache 
Backer → Bacher 
Baden [bADn] ベーゼン［姓］ 
Badstuestræde [basdu:usdræ:] バズストゥーウストレーゼ［通り名：コペンハーゲン］ 
Bagenkop [bADC Lnkb] ベーインコプ［地名：町／小教区：Bagenkop Kirkedistrikt:  
Sydlangeland Kommune: Fyns Amt］ 
Bager [bA:j] ベーヤ［姓］ 
Bagge [bα] バゲ［姓］ 
Bagger [bα] バガ［姓］ 
Baggesen [bαsn] バゲスン［姓］ 
Bagsværd [bαwsvæD] バウスヴェーア［地名：町／教区：Bagsværd Sogn: Gladsaxe 
Kommune: Københavns Amt］ 
Bahnsen [bADnsn] ベーンスン［姓］ 
Aurora 
